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摘要 
I 
摘要 
目前，泰国旅游公司场竞争激烈。泰国是庙宇林立的千佛之国，信仰为上的微
笑之国；拥有海岛、美食 和独特的文化，这是一个天生的旅游国度。泰国旅游，知
名旅游项目，以当地旅游环境为依托，以该城市丰富的自然和人文景观以及周到的
服务为吸引要素而发展起来的一种独特的旅游方式。在旅游行业占有重要的地位，
泰国旅游的城市为了发展旅游，提高城市竞争力，纷纷凸显特色。然而 泰国 A 旅
游有公司不但得和传统的行业巨头竞争，还面临着更多新生企业的挑战。 
笔者以供职的 A 旅游公司为研究对象，探讨在激烈的竞争中，如何为 A 公司制
定有效的营销策划、准确进行市场定位、提升客户服务体验提出相应建议，从而提
高 A 公司的市场占有率和经营绩效。为此，本文基于市场营销相应理论，通过问卷
调查收集消费者行为决策等一手数据，并基于数据分析结果和营销理论，为 A 公司
提出相应营销策略建议。 
通过 SPSS 数据分析的结果，结合理论分析，本文针对 A 旅游公司给出如下提升
市场营销策略的建议：1.公司为此设计了新的旅游活动形式，根据旅游群体的特点
和旅游的目标，推出兼顾旅游质量和旅游团体兴趣的策略。2.从调查来看，顾客看
重价格因素，因此，服务消费价格应符合标准，定价清晰明了。3.重视电子商务
（E-commerce）的作用，网络渠道的应用。4.顾客们重视酒店，可以把酒店来做个
促销活动。5.关注不同等级游客对公司提供旅游服务的投诉／意见。6.提高旅游从
业人员的素质，除了拥有导游从业证以外，还应具备符合行业标准的相关的专业素
养和技能。7.从游客的决策行为来看，旅行社的名誉因素排名第一位，公司应该提
高公司的名誉，让顾客们放心。 
 
关键词：旅游；市场调研；营销策略 
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Abstract 
Currently, travel companies in Thailand are very competitive. Thailand is well known as one of the 
biggest Buddhist countries in the world, the land of thousand smiles and islands, popular with its 
culinary delicacy, and also its tradition. This is why Thailand is well-known as a most visited tourism 
destination. Thailand nature, environment, places of cultural interest, and decent services lead into the 
development of Thai travel companies. The way of developing its tourism is by improving the urban 
competitiveness and revealing its speciality. However, besides having to compete with giant domestic 
travel companies, Thailand travel companies also have to compete to each other even with the new 
born domestic travel companies. Author used A travel company as a research object, investigating 
about the intense competition with other companies, its marketing strategies, market positioning, how 
to improve of the customer service, and thus increasing the market share and the performance. In the 
end, based on the related marketing theories, the consumer behavior data is obtained through the 
questionnaires. Moreover, based on the result of the data analysis and marketing theory, we provided 
some marketing strategies suggestions.  
 
According to the result of the data analysis conducted by SPSS, the suggestions for the A company to 
improve its marketing strategies are explained as follows :  1. The company designed a new form of 
tourism activities, according to the characteristics of tourist groups and tourism objectives, released 
strategy that considered both tourism quality and tourism groups' interest. 2.From the perspective of 
individual variables,  price factor is important  for customers, so the service prices should be 
consistent with the standard, pricing is cleared. 3. Company must pay attention to the application of 
E-commerce, and the network channel. 4.Customers also focus on the hotel, therefore increasing the 
hotel promotion could be a great consideration. 5. Company must also pay attention to the complaints 
or comments given by the tourists to the other travel companies. 6. Company must increase the quality 
of the employee. Apart from having a Guide Practitioners Certificate, company also should hire the 
professional employee and skills that meet the standard. 7. From the tourist decision-making behavior 
point of view, the tourist will pay the most attention to the reputation of the travel company, and 
therefore company should improve its reputation. 
 
Keywords:Tourism; Market research;Marketing strategy 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、选题背景 
泰国是一个混合经济体国家，不论是国企还是私企都可以参加基于自由市场和
竞争体系的相关生产和销售的经济活动。农业、工业、旅游、服务和自然资源是泰
国的主要收入来源。以前泰国的主要收入来源是出口农产品，但是近几年来旅游业
慢慢变成泰国的主要收入来源。近年来泰国政府和领导不断颁布新的政策，着力推
动国内投资，并积极鼓励外国人到泰国投资旅游业，从而起到了刺激国内经济的发
展的目的。 
近年来，泰国旅游业的收入逐渐增长，目前已经成为泰国经济增长的
主要支柱。泰国一直被称为黄袍佛国和微笑国度，它一直是东南亚旅游业
发展较快的国家，也是世界上十大旅游国家之一。这主要归功于泰国具有
得天独厚的旅游资源、特色的民族文化以及政府政策的大力扶持。近年来，
泰国不仅被认为是东南亚的佛教之国，还被认为是东南亚的微笑之国，由
于泰国包含着丰富多彩的传统文化、丰富的旅游资源和政府对旅游业的大力支持，
使泰国成为世界上重要旅游国家之一。 
泰国旅游的客源国主要是中国、日本、韩国、新加坡、中国香港和中国台湾以
及欧美国家。1据泰国官方统计数字显示，2014 年外国游客共计 1460 万人，其中东
亚游客占 26.77%，欧洲和美国分别占 24.87%和 4.43% 中国以及包括香港与台湾赴
泰旅游的游客占 22.23%（551万人）。22015年外国游客共计 1987 万人，中国以及包
括香港与台湾赴泰旅游的游客占 30.67%就达到了 915万人，比 2014年增加了几百万
人，占全泰入境外国游客总数的 30.67%，3中国以及包括香港与台湾游客为泰国带来
的旅游收入达到 86.8亿人民币。 
泰国的交通十分发达，尤其是航空运输方面，无论是国际航空还是国
内航空，泰国的亚航、NOK 等航空公司的机票十分廉价。但是由于泰国地形
                                                        
1Ministry of Tourism and Sports, ThailandBy  NationalityJanuary - December  2014 
2Ministry of Tourism and Sports, ThailandBy  NationalityJanuary - December  2015 
3Tourism Receipts From International Tourist Arrivals January-December 2015  
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复杂、山地多，泰国在公路和铁路交通上要稍落后。就铁路运输而言，泰
国的火车可从曼谷抵达泰国各主要城市，曼谷全国火车总站有发往泰国北
部、东北部和南部的特快列车，国际列车（如往新、马）、长途车（如往清
迈）及均可以查询和订位每周六、日举办的旅游专线火车。从公路运输来
说，泰国各地长途客运也很发达，比如，曼谷市有东行、南行和北行 3 个
长途汽车总站，通过发达的长途汽车路线网，可抵达国内各个城市。泰国
的旅店分布较为密集，从五星级酒店到简易帐篷和小屋等多种多样的住处
遍布整个泰国了。报价上的价格与酒店的地理位置相关，但大多数比较廉
价。曼谷和主要的旅游城市拥有一些世界顶级的酒店，而偏郊地区则以较
低档次的住房为主。泰国的的旅店住宿以其干净、经济、待客友好和世界
级的服务闻名。 
此外，近年来，泰国旅游经济的迅速发展为泰国经济发展做出了贡献。
促进了泰国外汇收入的增加，带动了泰国加工产业、食品产业以及餐饮业
的发展，提高了泰国的经济发展水平，促进了外商在泰国的投资，同时泰
国旅游业的发展为泰国社会也带来了很大的益处，不仅增加了泰国的就业
率，而且加强了泰国与世界的交往交流。 
 
图 1 ：1992-2014 年间，商品贸易和旅游业的国际贸易平衡以及国际旅客的人数 
资源来源：参考文献[10] 
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二、研究意义 
根据上述内容可知，泰国旅游业对泰国的经济有很大的贡献，主要表现在：增
加了泰国外汇，促进了泰国的经济增长、促进了工业以及服务业的发展、
促进了外商投资、提供了大量的就业机会，且旅游业的发展也促进了泰国
与世界的交往。 
由于泰国的旅游业发展越来越快导致旅游公司之间的竞争日益激烈，
意味着顾客对旅游公司的服务有效多选择余地。对顾客来说，影响其选择
的关键因素主要是看价格和信任度等。为了应对日益激烈的竞争，旅游公
司要注重规模化经营，对于一个旅游公司来说，营销策略很重要，比如公
司真正的顾客是谁，公司的目标市场，价格如何定价，是否推出优惠活动，
如何才能使顾客变成忠实的顾客等方法。 
A 旅游公司是泰国的一家经营旅游项目的旅行社，主要以满足顾客的需
求为主。以前泰国旅游行业的业务津涉及带游客出国旅游，但是现代的社
会是网络社会，所以泰国消费者的需求也不断变化，如利用旅行社在国内
旅行的需求便逐渐减少，因为游客不通过旅行社，制定自己的旅游路线，
自己出游。如果国内外旅行地的交通更发达，就更能吸引更多的游客。因
此，旅行社需要随着社会的发展而不断创新，并且旅行社的旅行计划安排
要符合社会的需求。至于 A 旅游公司，以前竞争对手较少，但是现在国内外的
竞争对手却越来越多，所以该旅行社也要分析社会现象，并找出相应的对策满足游
客的需要。 
本文旨在通过调研问卷、企业主访谈等形式，探讨旅游公司的市场定位；结合
服务营销理论讨论，STP目标市场理论，在日益激烈的市场竞争中，为 A旅游公司提
出营销建议和策略，以期为其谋得属于自己的市场份额。 
第二节 研究内容和方法 
本文通过对泰国国内旅游业市场尤其是经济型的分析，对旅游业进行研究。通
过发放调研问卷，进行企业主访谈，分析旅游业营销模式的优势和其存在的问题，
找到所研究公司的目标客户群，提出合理的营销建议和改进计划，提高所研究公司
的竞争能力。 
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本文的理论文献主要采用 SWOT 来分析公司、优缺点，利用 ESTP 来分析公司的
宏观经济，回顾了市场营销的相关理论、7Ps、服务营销理论，通过 STP理论定位目
标市场。根据这几个关键营销因素分析，找到目标客户，通过方便有效率的沟通方
式，提高顾客的愿付成本。 
调研问卷主要针对随机客户发放，问卷围绕顾客的类型、顾客对服务偏好等相
关因素进行分析。在调研问卷回收后，进行描述统计分析、相关分析，试图找到所
研究公司营销的影响因素。 
第三节 论文框架结构 
为了让研究更显有序和有条理，本研究论文将按照三个要点的过程进行研究分
析。 
首要收集中外二手资料，如：公司资料、泰国旅游局的文献要以及正规、可靠的
网站的数据和资料，并搜集相应的理论和数据作为本研究论文的论据。 
其次是收集一手资料，使用问卷调查以及访谈的程序，通过发放问卷、回收问卷
和访谈过程中进行基本测试和分析，最后使用 SPSS 统计软件进行数据分析，从而得
出重要的研究结论和成果。请见研究框架结构： 
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第一步：收集二手资料 
 
 
 
 
 
第二步：收集一手资料 
 
 
 
 
第三步：数据分析  
 
 
第四步：研究结论 
 
 
本文共分成六章 
第一章为绪论，主要说明选题的意义、研究目的，研究的内容和方法以及全文
的整体结构。 
第二章为文献回顾，介绍市场营销理论，目标市场理论等。 
第三章为旅游业环境分析，包括 PEST宏观分析，旅游业分析等。 
第四章为本文案例 A旅游公司的现状分析（SWOT），介绍案例公司运营及营销现
状，提出问题。 
第五章为研究设计制作调查问卷，介绍发放、回收情况，并进行相关营销策略
分析。 
第六章为总结提出关于旅游公司的策略建议，针对调研情况给出具体建议。 
 
中文数据库和外文数据库 
教材和期刊 
正规可靠的网站数据和资料 
形成量表及问卷 
问卷调查：发放和回收数据 
访谈：进行访问和对话的程序以便得数据 
基本和初预测试 
采用 SPSS统计软件进行数据分析 
得出重要研究分析结论 
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第二章 文献综述 
本文将对于旅游者消费行为、STP 理论（细分市场、选择目标市场和定位）、市场营销理论
和市场调研的文献及相关理论进行回顾。 
第一节 旅游消费者行为学 
旅游的意义——旅游是人们放松自我、调节紧张工作生活的重要途径和方式，而
今天，旅游活动让你享受旅游过程中最本真的快乐，让你细细体味情感的含蓄与细
腻，在这样的背景下，旅游成了拍照、购物和放松的代名词。旅游，不存在此情可
待成追忆的故事，只有数码相机留下的缺少情趣与细节的机械影像。 
一、旅游者消费行为 
1旅游消费者行为是旅游者个体或组织为了达到一定目的或动机，选择并购买旅
游产品和服务的过程。所以我们要弄清楚旅游消费者购买的原因是什么？需要购买
什么样的旅游产品和服务？怎样购买？购买的数量是多少？我们可以了解旅游者购
买行为的决策过程。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1：旅游消费行为决策单位划分 
资源来源：参考文献[1] 
 
                                                        
1王晨光旅游营销管理经济科学出版社 2004 年 
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